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L' ARCHITECTURE DU COUVENT DES CELESTINES
DE TONGRES (1640-1677)
Cree en Italie au debut du XVIIe siecle, l'ordre des Annonciades
celestes gagna nos regions par Ia France. Le couvent des Annonciades
celestes installe a Tongres est Ie sixieme couvent de l' ordre repertorie sur
Ie territoire de la Belgique actuelle. Apres la fondation d'une maison a
Liege-en-Ile (1626) et a Huy (1637), Ies religieuses etablirent a Tongres
(1640) un troisieme couvent dans la principaute de Liege. A I'heure
actuelle, aucun vestige ne subsiste de leur couvent. L'architecture de
ces constructions peut cependant etre envisagee au travers des sources
ecrites.
1. Localisation
Le couvent de Tongres fut fonde par trois Annonciades celestes
tournaisiennes. Tongres etant une ville de la principaute de Liege, les
Celestines furent placees sous I'autorite du prince-eveque, Ferdinand de
Baviere (1612-1650). Les seeurs s' installerent d'abord trois semaines dans
Ie couvent Sainte-Agnes de Tongres, au sud-est de la ville, puis Iouerent
durant un an la demeure d'un chanoine du chapitre de Tongres, sise rue de
IIII ,11'1). Ensuite, preferant posseder leur propre maison, elles acquirent
11111 Illaison au sud de la ville, a proximite du cimetiere de Sint-Jan et
till \ 1\lItrede Sainte-Claire(2).Elles revendirent leur demeure en 1651 et
111111 III possession d'une maison dans la « Heymelighenstraet »(3). Elles
y lkilicurerent jusqu'a ce que la ville soit incendiee par les Frans.;aisen
I (,'j j Leur maison reduite en cendres, les Celestines se refugierent alors a
Li~''l" ou elles etablirent un second couvent, dans Ie faubourg d'Avroy<4).
2. Histoire du convent et de ses batiments
(/. La fondation
Les Annonciades celestes de Tournai deciderent de fonder un couvent
a Dinant des l'an 1638. Helas, leur tentative n'aboutit pas. Sur proposition
d'un chanoine de Tongres, les seeurs se tournerent vers cette ville mosane
tant il leur vanta les « merveilles et miracles qu' operoit la sainte vierge
dans la ville de Tongre »(5). Le couvent disposa des fonds ncccssaires
(1) UNIVERSITEDELIEGE,BIBLIOTHEQUEGENERALEDEPHILOSOPHIET LI;TI'R,"S(ULg), ma-
nuscrit n° 1168, Chronique du couvent de Tongres refugie au faubourg d'!\vroy: Recueils
dittes annalles appartenantes aux religieuses Annonciate celes/e de '/rJIIgl"I'rcjilgiee et eta-
blies aufauxbourg d'avroy lez liege c'est dez ['an 1626jusqu'a I'ou 17.1-1.r"s 12-13.- M.
LIBERT,L'ordre des Annonciades celestes ou Celestines. MOllasl;mll. I\ruxelles, 2000, p.
87 (introduction bibliographique it I'his/oire des couven/s IJdgl's (/i//{'r;l'/lr,\'cI1796,28).
(2) ARCHIVESDEL'ErAT A HASSELT(R.H.A.), Schepenell 'f(lI/g,..rc/i.reg, l)r" 1''' 187 et reg.
215, f" 304 v",- H. BAILLlEN,Het verblijf der annunc;all'lI 1(' 'Irll/gl'r/'II(1()40-/677), dans
Het Dude Land Loon, t. 7, 1952, p. 162. - P.G. REM/INS.111'/"/'/Nijl ria annunciaten te
Tongeren (1640-/677), dans Het Dude Land Loon, l. X. 1'J . .I. p. 67.
(3) La « Heymelinghes/rae/ » ou Hemelingenstraat esl ',IIIIIIIClle'pllis Ie XIV' siecle (H.
BAILLlEN,Het verblijf ... op. cit., p. 161) et se nOl1llllc'I'll,' ,ie' II:lsscll dcpuis Ie XIX' sie-
cle. Cette rue reliait la Grand Place a la HeYl1lclingltc P,)(II'I qui pcryail Ic rempart de la
ville. Contrairement a toutes les autres, cellc porte ~I"il Slll'lllonlcc d'une grande statue
de la Vierge. Au XVII' siecle s'y trouvait Ie reruge dc I" cllnllllalldcric des Chevaliers de
I'ordre teutonique jusqu'en 1663. Certains auteurs. COllllllC M. P,:IWI;i\U(Tongres et ses
monuments, 1849), pretendent que la rue porte ce nOIll ;1 cause du couvcnl des Celestines
«< Hemelinnen ») qui s'y etablit. Cependant, elles demcurl:rCnl ;1Tongrcs moins d'une
quarantaine d'annees. 11 est done peu probable que la rue porte leur no 111, E. ULRIX,Les
rues de Tongres it travers les siecles, Tongres, 1904, pp. 11-15.- J, PAQUi\Yet E. ULRIX,
Glossaire toponymique de la ville de Tongres et de safranchise, dans B.S.S.L.L., t. 25 et 26,
1908-1926, pp. 44-45.- J. DARIS,Histoire du diocese et de la principaute de Liege pendant
Ie XVIl'siecle, t. I, Liege, reedition de 1974, p. 367.
(4) ULg, n" 1168, f"s 18 et 22. - M. LIBERT,op. cit" p. 87. Un premier couvent se situait
deja dans Ie quartier de l'lle depuis 1628. Nous avons consaere un article a l'arehitecture
du couvent de Liege-en-Ile dans Leodium, t. 92,2007, pp. 44-81.
(5) ULg, n" 1168, f"s 5-6 et 12.- H. BAILLIENHet verblijf ... op. cit., p. 162. - S, BOULVAIN,
Contribution it I'histoire religieuse de la ville de Liege: lafondation de couvents it I'epo-
que moderne, Universite de Liege, Memoire de licence en Histoire inedit, 1994, p. R4. I,cs
sa:urs tournaisiennes tcnlcrenl avant tout de fondcr un sccond COIIVCIII1) 1 i\'1' I', 111I1i, Ie'
prinec-6vequc Icul' rcl'lls:1SOli:lIlloris:1IiOIl.
pour son installation grace aux six mille francs (soit dix mille florins de
Brabant) legues par testament a la seeur Marie Jeanne Victoire Rasoir<6).
Cette somme fut accordee a condition que « leur demeure y soit stable
et permanente et approuvee legitimement »(7). Trois seeurs de Tournai
furent designees pour fonder Ie couvent a Tongres. Elles firent halte a
Liege ou elles demeurerent dix joms. Elles arriverent enfin a Tongres Ie 2
fevrier 1640, mais s'etonnerent de decouvrir que la ville etait flamande(8).
Les bourgeois de la ville ne reserverent pas un bon accueil a cet ordre
nouveau, preferant davantage les beguinages(9).Cependant, Ie comte de
Bor1ez, grand mayeur de Tongres, soutint l'entreprise des Celestines(lO).
b. Demenagements successifs (1640-1651)
A leur arrivee, les Celestines furent accueillies durant trois semaines
chez les seeurs de sainte-Agnes dont le cloltre existe encore aujourd'hui
dans l'actuelle Sint-Catharinastraat (fig. 2, n° I), au sud-est de la ville
(fig. 2, n° 2)(11).Des que les quelques amenagements necessaires furent
termines, el1es louerent pour trois ans la maison du chanoine N. Peumans,
rue de Hasselt(l2),mais resilierent Ie contrat apres une annee, preferant
posseder leur propre maison(l3).Elles acquirent des lors celle de Jean Van
Loon, dont on connait l'emplacement (en face de l'eglise Saint-Jean)
grace a un document date du 29 octobre 1649(14).En outre, l'acte de vente
de la maison en aoGt 1651 situe Ie couvent dans 1aSint-Jansstraat, vis-a-
(6) Cette sa:ur fit partie du trio qui se rendit it Tongres pour y fonder un eouvent de ]'01'-
dre. Les deux autres religieuses etaient les sa:urs Carondelet de Potelle. 1.P.R. STEPHANI,
Memoire pour servir it I'histoire monas/ique du pays de Liege, t. 6, Liege, 1876-1877, pp.
312-313. - M. PERREAU,op. cit., p. 180. - H. BAILLlEN,Het verblijf ... op. cit., p. 162
(7) ULg, n" 1168, f" 13. Dans Ie cas contraire, I'argent devrait retourner au couvent de
Tournai ou a un autre eouvent de l' ordre.
(8) ULg, n" 1168, f" 14. - M. PERREAU,op. cit., p. 180.- 1. DARIS,Histoire du diocese et de
la principaute de Liege pendant Ie XVII' siecle ... op. cit., p. 367.- H. BAILLlEN,Het verblijf
... op. cit., p. 162.- M. LIBERT,op. cit., p. 87.
(9) ULg, n" 1168, f" 14. - H. BAILLIEN,Het verblijf ... op. cit., p. 162.
(10) ULg, n" 1168, f" 14.
(II) ULg, n" 1168, f" 13.- J. HELSENet alii, 2000 faar Tongeren. 15 voor Chr. tot 1985,
Hasselt, 1988.
(12) M.T. THYS,Le chapitre de Notre Dame it Tongres, t. I, Anvers, 1888, pp. 340-341.- H.
BAILLIEN,Het verblijf ... op. cit., p. 10.- M. LIBERT,op. ci/., p. 88. Par manque de sources,
nous ne pouvons loealiser la maison du ehanoine avec plus de precision.
(13) H. BAILLlEN,Het verblijf ... op. cit., p. 162.
(14) R.A,H., Schepenel1 Tongeren, reg. 96, f" 187.- H. BAILLlEN,Het verbl!if ... op. ci/., p.
Ili2.
vis du cimetiere (et de l'eglise) Sint-Jan(lS). Par consequent, la demeure ne
devait pas se trouver tres loin du couvent Sainte-Claire(16) (fig. 1, n° 3).
Le plan cadastral de 1827 permet de mieux situer ces differents
batiments les uns par rapport aux autres (fig. 2). Au sud de la ville, l'eglise
Sint-Jan et son cimetiere (fig. 2, n° 3) occupent tout un Ilot a eux seuls.
En face, le long de la rue Sint-Jan (4), deux parcelles (6) sont occupees
par des constructions, peut-etre l'une d'elles etait-elle occupee autrefois
par les Celestines. Le couvent de Sainte-Claire (5) est egalement present,
du meme c6te de la rue, legerement plus au nord. Le 19 aout 1651, les
Celestines vendirent leur maison pour mille deux cents florins de Brabant
a l'echevin Gerard Menten(17). C'est alors qu'elles acheterent la derniere




Fig. 2. Plan cadastral de la ville de Tongres, 1827, detail du sud de la ville, cliche de
l'auteur(lS) Legende : I. Sint-Catharinastraat, 2. Couvent de Sainte-Agnes, 3. Eglise et
cimetiere Saint-Jean, 4. Sint-Jansstraat, S. Couvent Sainte-Claire, 6. Emplacement du
couvent des Celestines entre 1642 et 1651 ?, 7. Collegiale Notre-Dame.
Siwaliesc!iers van de kfooscers. refugiehuizen en de
tiendenscJwur Ie Tongeren tijdens heJ Ancien Regime:








8. Klooster van de GraUlvzusters.
9. Klooster van de Carmelieten
10. K/oostervan de Celestienen.
11. Rejugiehuis \Ian de Commanderij van Alden Biesen
J 2. Tiendenschuur vall de abdif valt Buftscheid.
c. La« Heymelighenstraet» (1651-1677)
La demeure sise Sint-Jansstraat etant trop petite pour former un
cloltre, les s~urs acheterent une maison en la « Heymeligenstraet », grace
a l'entremise de Paulus van der Maesen. Elle appartenait a Mathieu Van
Buel qui leur accorda meme quelque pret financier. Les Celestines ne
debourserent pas moins de huit mille florins de Brabant pour la demeure
et encore deux mille florins de Brabant pour acquerir la maison voisine,
dite du Cuvelier. Trois mille francs furent encore necessaires pour les
« accomoder en forme de cloitre qui se fit peu a peu car la pauvrete
Fig. I. Plan reconstitue de Tongres sous I' Ancien Regime, 1988 (J. HELSENet alii, 2000
Jaar Tongeren. 15 voor Chr. tot 1985, Hasselt, 1988, p. 102).
(IS) R.A.H., Schepenen Tongeren, reg. 215, f" 304 VO.-H. BAILLIEN,Het verblijf ... op. cit.,
p. 162.
(16) H. BAILLIEN,Het verblijf ... op. cit., p. 162.
(17) R.A.H., Schepenen Tongeren, reg. 215, f" 304 VO.-H. BAILLIEN,Het verblijJ ... op. cit.,
p.162.
(18) Ce plan de Tongres est Ie plus ancien plan de la ville, taus les autres ant ete perdlls.
elui-ci esl CaliseI've aux Archives communales de Tongres. Les biitiments religieux SOIlI
coiori s n bleu. e plan nous a gcncreuselllent ete fourni par copie numerique par I .
'OIlS'rVlll 'ur dcs i\rchiv s comrnunliles de Ton 'res, Steven Vanclewal. NallS Ie rernerciolls
V;Vl'III"III,
regnoit dans leur maison [... ] »(19).La maison du Cuvelier fut adaptee en
chapelle(2O).
En 1651, les seeurs abandonnerent leur maison Sint-Janstraat pour se
rendre definitivement dans Ie nouveau couvent de la Hemelingenstraat.
Le corps de la prieure defunte fut transfere dans Ie cimetiere prevu a
cet effet. Le reverend pasteur Bartholomeus Stravius benit et baptisa la
cloche du nom de Marie Ferdinande(21).A partir de 1655, les seeurs furent
confessees par un des membres reguliers du chapitre de Notre-Dame de
Tongres(22).
La vie du couvent s'ecoula lentement et paisiblementjusqu'en 1673,
lorsque les conflits entre Franyais et Hollandais menacerent la securite
de la communaute. La ville fut pillee, les murailles detmites et les portes
incendiees(23).En 1677, les soldats franyais en faction dans la ville tenterent
de piller Ie couvent, car les seeurs refusaient de payer leurs contributions
a l'armee. Face a une resistance generalisee de la ville, les troupes du
general franyais Calvo menacerent de brfiler la ville dans sa totalite. Les
citoyens de Tongres cederent et payerent leurs taxes Ie 26 aout 1677.
Malgre tout, Ie samedi 28 aout entre vingt heures et vingt-et-une heures,
les troupes vinrent mettre Ie feu en divers endroits de la ville et de la
collegiale de Notre-Dame(24).Pres de douze communautes religieuses
perdirent leur maison dans l'incendie, dont notamment les Jesuites(25).Le
feu prit rapidement au couvent des Celestines, car celui-ci jouxtait une
grange a grains qui fut embrasee. Les seeurs s'empresserent de jeter dans
(19) ULg, n° 1168, fsO 18 et 23.- H. BAILLlEN,Het verblijf ... op. eit., p. 163.- M. LIBERT,
op. dt., p. 87. Toute la somme d'argent de la soeur Marie Victoire Rasoir passa donc dans
l'achat de ces deux maisons, sans doute voisines I'une de l'autre. En outre, Ie beguinage
Sainte-Catherine attirait les lilies les plus richement dotees. Le couvent des Celestines
devait donc se contenter des novices moins fortunees. Les caisses du couvent s'en ressen-
tirent.
(20) R.A.H., Schepenen Tongeren, reg. 215, fOs 305-312.- H. BAILLIEN,Het verblijf ... op.
eit., p. 10.
(21) ULg, n° 1168, fO22.- H. BAILLlEN,Het verbli)! ... op. cit., p. 163.
(22) ULg, nO 1168, fO28.
(23) BIBLIOTHEQUEROYALE(B.R.), mss n° 19.612, fO219.
(24) ULg, n° 1168, fsO 46 et 49.- I.P.R. STEPHANI,op. eit., pp. 312-313.- H. BAILLlEN,Het
verbli)! ... op. eit., pp. 10 et 163-164.- M. LIBERT,op. cit., p. 88. La ville fut brGlee pour
eviter qu'elle ne serve de refuge ou de pied-a-terre aux Hollandais lors du siege de Maas-
tricht projete par \es Fran9ais. Le chiffre de 445 maisons incendiees est exagere selon M.
Perreau. Au cours du mois de septembre, d'autres incendies furent allumes par les Fran9ais,
mais ils n'eurent pas la meme ampleur que celui de la nuit du 28 au 29 aoGt. En 1678,
: d'autres vi lies subirent Ie meme sort que Tongres, comme Ie site de Bilzen, par exemple.
M. PERREAU,op. cit., pp. 134-136.
(25) M. T. THYS, op. eit., pp. 340-341.- H. BAILLlEN,Het verblijf ... op. dt., p. 10. - M.
LIBERT,op. eit., p. 88.
leur jardin les meubles et tout ce qui etait possible(26).Le jardinier du
couvent vint leur preter main forte. Puisque aucun pretre n'etait present
dans les environs et que la pagaille regnait, les seeurs lui donnerent « la
clef du tabernacle et une serviette pour reprendre tout ce qui y etoit, ainsy
rapporta Ie ciboire avec les saintes hosties dedans [... ] »(27).
Les Celestines s' organiserent pour Ie mieux durant les heures terribles
qui suivirent. Les seeurs trop faibles pour aider a sauver les biens mobiliers
du couvent furent envoyees sur les remparts de la ville qui fermaient
leur jardin. Les autres religieuses leur apporterent par des echelles tout
ce qu'elles arrivaient a extra ire des flammes. Le saint ciboire fut place
dans Ie giron d'une des religieuses assises sur les murs. Trop faible pour
escalader une echelle, la mere superieure Jeanne Victoire fut peniblement
menee en securite par les chemins longeant les remparts. En cours de
route, elle s' evanouit a deux reprises devant Ie desastre(28).
L'aube se leva sur un champ de mines. Les Celestines avaient tout
perdu: chapelle, couvent et meme une partie de leurs meubles qu'on leur
avait derobes sous pretexte d'aider ales evacuer. Remise de ses emois,
la prieure envoya deux seeurs a Liege pour prevenir Ie vicaire general
Surlet(29).En attendant une reponse, les seeurs assisterent ala messe dans
l'eglise des chanoines de Notre-Dame(30).Le soir, elles furent logees dans
la maison de la grande commanderie(31).L'ordre du vicaire general fut
clair: les dix-sept Celestines devaient rentrer au couvent de Liege-en-
lIe. Elles quitterent Tongres - ou ce qu'il en restait -Ie 30 aofit, laissant
quelques seeurs sur place pour surveiller les meubles sauves des flammes
et les apporter a Liege ulterieurement(32).Les Celestines de Tongres furent
aimablement accueillies chez les religieuses de Liege-en-Ile(33).Quelques
religieuses quitterent rapidement Ie couvent de Liege pour vivre dans les
(26) ULg, n° 1168, fO49.
(27) ULg, n° 1168, fso 49-50.
(28) ULg, n° 1168, fO50.- J.P.R. STEPHANI,op. cit., pp. 313-314.- H. BAILLlEN,Het verbli)!
... op. cit., p. 164.
(29) ULg, n° 1168, fO 50.- M. PERREAU,op. eit., p. 180.- H. BAILLlEN,Het verbli)! ... op.
eit., p. 164.
(30) ULg, nO 1168, fO50.
(31) ULg, n° 1168, fO 51. La « maison de la grande commanderie » correspond peut-etrc
au refuge de la commanderie des chevaliers teutoniques qui fut demenage en 1663 dans 1:1
Moerestraet (fig. 1, n° 11). La commanderie etait situee a Vieux-Ioncs (Ouden Biessen) . .I.
PAQUAYet E. ULRIX,op. eit., pp. 44-45.- H. BAILLlEN,Het verbli)! ... op. eit., p. 164.
(32) ULg, n° 1168,F 51.- H. BAILLlEN,Het verblijf ... op. eit., p. 164.- S. BOULVAIN,COlliI'!
Im/ioll ... OjJ. eil., p. 84.
en) B.R.. IllSS nO 19.612, fO 238.
couvents de Dusseldorf et Namur(34).Quant aux <.Iutres,elles fondhent un
second couvent dans la ville de Liege, au faubourg d' Avroy(35).
d. Essai de localisation du couvent dans la Hemelingenstraat
actuelle
Le couvent des Celestines ayant disparu au XVIIe siecle, les sreurs ne
reconstruisirent jamais leurs batiments et quitterent la ville sans retour.
Aucun plan de la ville de Tongres n'a ete conserve avant Ie XIxe siecle(36).
L'emplacement du couvent dans la Hemelingenstraat reste incertain et
discute. II est d'ailleurs malaise de distinguer Ie vrai du faux, etant donne
Ie manque cruel d'informations sur la ville au XVIIe siecle.
J. Helsen(37)pretend que Ie couvent se trouvait sur le rang oriental de
la rue, a mi-chemin entre la Grand Place et la porte de l'enceinte (fig. I).
Nous devons admettre que cet emplacement correspond a une des plus
grandes parcelles bordant la Hemelingenstraat sur Ie plan cadastral de
1827. Cependant, nous ignorons sur quelles informations se base l'auteur
pour localiser Ie couvent a cette place. La chronique pretend que l' enceinte
de la ville fermait Ie jardin. Or ce n' est pas possible ici : Ie couvent est
bien trop eloigne des murs urbains. L'hypothese de E. Ulrix(38)semble
la plus probante, car elle s'accorde avec la chronique. Le couvent des
Celestines se trouvait a cote de la grange aux dimes (la « tiende Schuur» )
qui appartenait au chapitre de Notre-Dame(39).Cette grange servait a la
conservation des taxes payees en nature (soit un dixieme des recoltes) par
les citoyens de la ville. Or la chronique affirme que Ie feu se propagea a
partir d'une grange a grains joignant Ie couvent(40).Apparemment, cette
grange existait encore en 1846, mais en 1904, elle etait deja remplacee
par la maison d'un notaire nomme Neven(41).Or la grange avait brUledans
I'incendie de 1677. Nous pouvons donc deduire qu'elle fut reconstruite
apres l'incendie, sans doute sur Ie meme emplacement. C'est ce second
edifice qui fut conserve jusqu'a la seconde moitie du XIxe siecle. Reste
(34) ULg, n° 1168, f' 52.
(35) ULg, n° 1168, fso 52 et 55.- M. PERREAU,op. cit., p. 180.- E. ULRTX,Les rues de Ton-
gres ... op. cit., pp. LI-15. - M. LTBERT,op. cit., p. 88.
(36) Informations recueillies aupres de Steven Vandewal, conservateur des Archives com-
munaLes de Tongres, que nous remercions vivement. Ce plan parcellaire de Laville est date
de 1827 (fig. 3).
(37) 1. HELSENet alii, op. cit., p. 102.
(38) E. ULRIX,Les rues de Tongres ... op. cit., pp. 11-15.
(39) M. Perreau soutient aussi cette idee: selon Jui, Ie couvent se trouvait « au lieu occupe
dans la suite par la grange des dimes ». M. PERREAU,op. cir., p. 180.
(40) ULg, n° 1168, fO49.
41) E. ULRTX,Les rues de Tongres ... op. cit., pp. 11-15.
a savoir ou se trouvait cette grange aux dimes. Etant donne qu'elle a
subsiste jusqu'en 1846 au moins, son emplacement devrait apparaitre sur
Ie plan cadastral de la ville, date de 1827 (fig. 3). En outre, nous savons
que I' enceinte urbaine fermait Ie jardin du couvent. Des lors, selon Steven
Vandewal, conservateur des archives communales de Tongres, Ie couvent
se trouvait dans l'ilot triangulaire compris entre la Hemelingenstraat au
sud, l' actuelle De Tieckenstraat a I' est et l' ancien rempart de la ville au
nord-ouest. Plus precisement, la grange etait situee Ie long de l' actuelle De
Tieckenstraat, sur l'une des deux larges parcelles bordant l'ilot a l'ouest.
Fig. 3. Plan cadastral de la ville de Tongres, 1827, detail de la Hemelingenstraae42)
Legende : 1. Actuelle Remelingenstraat, 2. Actuelle De Tieckenstraat, 3. Emplacement
du couvent (7), selon 1. ReIsen, 4. Emplacement de la grange decimaLe du chapitre, 5.
Emplacement du couvent des Celestines (7), d'apres la chronique et Steven Vandewal, 6.
Murs de la ville, 7. Collegiale Notre-Dame.
(42) Une copie numerique du plan de 1827 nous a ete fournie par Ie conservateur des
Archives communales de Tongrcs, Steven Vandewal. II nous a aimablement autorise it Ie
pllhli·r.
Nous nous rallions a l'hypothese du conservateur, car elle concorde
parfaitement avec Ie temoignage de la chronique. Sur base de la localisation
de la grange decimale, le couvent devait se trouver juste a cote, sur l'une
des deux parcelles visibles sur Ie plan cadastral au bord de l'actuelle De
Tieckenstraat (fig. 3, n° 2). Mieux, le couvent bordait Ie rempart au nord
et etait jouxte au sud par la grange decimale.
Fig. 4. Tongres, angle de la Hemeljngenstraat et de la De Tieckenstraat,
vers Ie boulevard contournant la ville, cliche de l'auteur, etat actuel.
3. L'architecture du couvent
La maison de la Sint-Jansstraat fut habitee par les Celestines durant
dix ans. Nous ignorons si elles eurent Ie temps d'y effectuer de grands
travaux et de batir un cloltre a cet emplacement. Le couvent de la
Hemelingenstraat etait compose a l'origine de deux maisons contigues.
Seul cet ensemble a ete amen age en cloltre, semble-t-iI(43). Helas, Ie
(43) Cette organisation en cloitre a la Hemelingenstraat parait tres probable, puisque les
religieuses y vecurent bien plus longtemps que dans les autres demeures qu'elles occupe-
rent dans la ville de Tongres. Les seeurs passerent une an nee dans la maison du chanoine
Peumans, dix ans dans la rue Saint-Jean et vingt-six dans la Hemelingenstraat.
couvent a disparu dans l'incendie de 1677. Quoi qu'il en soit, aucun plan
du couvent, ou qu 'il filt installe (maison du chanoine, de la Sint-Jansstraat
ou de la Hemelingenstraat), n'a ete conserve. Peut-etre les plans ont-ils
disparu dans l'incendie, a moins qu'ils n'aient jamais existe(44). Enfin, les
sources ecrites sont trop succinctes pour tenter une reconstitution du plan
de l'ensemble conventuel.
Dans chacune de ces maisons, meme si Ie couvent n' etait pas organise
en forme de cloltre, la communaute devait disposer d'un minimum de
locaux prescrits par la regIe (l'ouvroir ou salle de travail, le parloir, le
chapitre, les cellules individuelles, l'infirmerie, la chambre des novices,
etc.) et d'une chapelle pour dire la messe. De hauts murs permettaient aux
sreurs de vivre selon leur vreu de cloture. Quelques petites indications
permettent cependant d'assurer que:
- Sint Jansstraat, Ie refectoire etait place au rez-de-chaussee(45).
- Hemelingenstraat, une brasserie et une boulangerie(46), un chreur,
une chapelle (autrefois maison du cuvelier), une infirmerie et une
chambre des malades etaien t renfermes dans I' enceinte con ventuelle.
Le jardin etait cloture, car il fallut briser la muraille pour y faire
entrer des materiaux de construction(47). Ce jardin comprenait Ie
cimetiere des religieuses defuntes.
4. L'architecture du lieu
Tongres est une de ces villes comprises dans Ie pays de Liege, au
me me titre que Huy. La Meuse permettait un transport commode des
marchandises et des hommes. Les memes modes de construction et les
memes materiaux circulaient, sans oublier que toutes les villes du pays de
Liege profitaient du meme sous-sol du bassin mosan riche en carrieres de
gres, d'argile et de calcaire(48).
(44) La majeure partie des plans des couvents de Celestines qui nous ont ete translllis
datent de la fin du XVIIIe siecle. Ils ont ete traces lors de la suppression de l'ordrc, afin
de mieux diviser et revendre les biens immobiliers a des particuliers. Or les Celestin s d .
Tongres ne resterent pas 10ngtemps dans la ville. Fait exceptionnel, un plan datant du X V II'
siecle a ete conserve pour l'eglise et les parloirs du couvent de Mons.
(45) « [ ••• ] unefois qu'elles etoient et mangeoient dans leur refectoire, on tira un ('0111' rll'
ji,lsil ,. les balles roulerent sur les habits de la mere Catherine Michel [... ]». ULg, nO II (,H,
1'040.- H. BAILLIEN, Ret verblijf ... op. cit., p. 162.
(46) « La S(Eur Ambroisse Florence, ditte Vanbloil, etaitforte de corps et a bras.willillli' II
iJiel'l'e de la comunaute et petry Ie pain ».
(47) UL', nO 1168,1" 40.
(4 X) ,1. I,. I,Hllill,N, Rech.erch.es Sill' ii, slyll' dil « I?ellaissance mosane », Univcrsitc d . I,i 'r.
ML'lIl1lir' d,' Ii, '11" illcdit. 1')X7 I(IXX, I),
Le Limbourg a garde peu de vestiges architecturaux du XVIIe siecle,
malmene par les guerres incessantes(49).L'incendie de Tongres en 1677 en
est sans doute I' exemple Ieplus desolant. Dne etude de I' architecture privee
dans cette province se cantonne donc aux rares temoins(SO)subsistants et
n'est guere representative des pratiques reellement en usage a l'epoque.
A Tongres comme dans tout Ie bassin mosan, les materiaux etaient
extraits et produits sur place, issus du terroir ou du moins du pays de
Liege. Les conditions climatiques influenyaient bien sur certains aspects
du mode de batir, tell'emploi de corniches saillantes, l'enduit goudronne
des poutres et des traverses en bois(Sl).
a. Le pan de bois
En matiere d'architecture, Ie pan de bois semble avoir eu la primeur
durant de tres longues decennies. Dans les demeures les plus modestes, la
mayonnerie etait limitee aux fondations et au soubassement de la maison.
Generalement, les etages etaient disposes en encorbellement, soutenus par
de massives consoles. Les baies etaient divisees en plusieurs jours. Dne
des caracteristiques du Limbourg consistait en I' aeration et I' eclairage des
combles au moyen de petites ouvertures pratiquees a l'abri des consoles
de la corniche. Des lucarnes peryaient la toiture haute(52).
Dn exemple de I' architecture a pans de bois a subsiste encore aTongres
jusqu' en 1863(53).Cette habitation affichait en fayade Iemillesime de 1551
et etait surnommee « Maison des Trois Navets ». C'etait l'une des rares
maisons a avoir survecu a l'incendie de 1677. Cette demeure est d'autant
plus interessante qu'elle etait situee dans la Hemelingenstraat, celle-Ia
meme ou les Celestines vinrent emmenager. Les quatre niveaux de la
fayade etaient entierement construits en bois et ils etaient superposes en
encorbellement les uns par rapport aux autres. Les deux premiers niveaux
etaient recouverts de planches verticales juxtaposees les unes aux autres,
tandis que les deux derniers niveaux presentaient la structure des murs
(49) O. VAN DE CASTYNE,L'architecture privee en Belgique dans les centres urbains aux
XVII' et XVIII' sieeles, Bruxelles, 1934, p. 293.
(50) Ces exemples se repartissent essentiellement a Tongres, Saint- Trond, Hasselt, Geel,
Herck-la-Ville, Maaseik et Beringen : O. VAN DECASTYNE,op. cit., p. 293.
(51) O. VAN DECASTYNE,op. cit., p. 293.
(52) IOEM, p. 295.
(53) Un dessin de reconstitution de la fac;;ade des « Trois Navets » a ete realise par Elly
Bertrand en 1874, soit onze ans apres sa demolition (fig. 5). La publication de ce dessin
nous a ete autorisee par Steven Vandewal.
en poutre et torchis. Le dernier niveau se playait directement sous les
combles. Les consoles etaient sculptees de petits mascarons(54).La fayade
etait percee de baies a croisee ou a simple meneau. La porte s'ouvrait a
l'aide de deux vantaux superposes.
Le couvent des Celestines fut amenage dans deux anciennes maisons
particulieres de la Hemelingenstraat. Nous ignorons totalement de quels
materiaux elles etaient faites. Quoi qu 'il en soit, non loin de la, des maisons
(telle « les Trois Navets ») etalaient leur fayade a pans de bois depuis la
moitie du XVle siecle. Notons que Ie prince-eveque Jean-Louis d'Elderen
interdit la construction en pans de bois a la fin du XVIIe siecle(55).
(54) E. ULRIX,Les rues de Tongres ... op. cit., pp. 11-15.
(55) Le mode de construction a pans de bois fut encore employe pour les fac;;ades arricr .
jllsqll'all XVIUC siecle. A. CHEVALIER,L'architecture civile et religieuse des XVII' el XIIIl/'
s;hle.l· au pays de UeM(!. dans La Wallonie, Ie pays, les hommes, t. 2, Brllxelles, 1978. PI'.
195·196.
L'architecture traditionnelle mosane etait egalement presente a
Tongres au XVII" siecle. Cette architecture locale allie une structure en
pierre et un remplissage en brique pour un maximum d'economie et de
stabilite. Ce mode de construction est adapte au climat du pays liegeois et
a ete largement diffuse dans la principaute de Liege.
Les Celestines utiliserent peut-etre ce mode de construction lors des
transformations qu'elles apporterent au logis preexistant. La chronique
fait une seule mention des materiaux employes : lors des travaux,
des briques furent acheminees dans Ie jardin(56J• A partir de la, nous
pouvons simplement conclure que la mac;onnerie de brique intervenait
dans la construction des batiments conventuels. La chronique n'evoque
pas Ie moindre usage de pierres. Ainsi, il est difficile de conclure que
l' architecture mosane etait refletee dans cet edifice monastique, bien que
cette eventualite soit tout a fait envisageable.
Certains temoins posterieurs aI' incendie nous sont parvenus et
demontrent que l' architecture mosane servit a la reconstruction de la
ville apres 1677. Cependant, rien n'empeche que ce type de construction
ne flit pas connu et utilise a Tongres avant cette date. Deux maisons en
architecture traditionnelle mosane se situent a proximite de « l'llot des
Celestines ». La premiere porte Ie millesime 1679 et est situee au coin de
la rue de Maastricht(57l.La seconde est datee de 1680 par les ancres, sise
au coin de la rue de Saint-Trond et donnant sur la Grand Place (fig. 6)<58).
Ces deux maisons sont encore habitees aujourd'hui et ont ete quelque peu
remaniees au long des siecles(59).
Fig. 5. Elly BERTRAND,Reconstitution de la fa9ade de la maison des Trois Navets, sise rue
des Celestines (Hemelinghenstraet) et demolie en 1862, 1874. Ill. extraite de Disparu.
Verdwenen Tongers erfgoed in de Kijker, introduction par Hugo Biets, echevin de la
culture de la ville de Tongres, Tongres, 2004, p. 39.
(56) ULg, nO 1168, fO 40.
(57) Lors de notre passage a Tongres, la fa9ade de cette maison etait en restauration 01
couverte d'echafaudages.
(58) E. PUTERS,L'architecture privee au pays de Liege, Liege, 1940, p. 61.
(59) Le rez-de-chaussee a ete largement remanie dans les deux cas. La plupart des croiseos
n'existent plus, mais leurs traces sont encore visibles pour l'cril averti. En effet, les ban-
deaux de pierre reliaient autrefois les seuils, traverses et linteaux des baies entre eux. Les
dimensions des fenetres I'urent considerablement rectuites, comme Ie ctemontre clairemenl
1:1 f'a«ade au coin de la 1'11(; S;linl-Trond. Enfin, les toitures d'ardoise sont modernes.
Les sources ecrites sont tres lacunaires et succinctes. Les emplacements
des maisons, rue Sint-Jan et rue de Hasselt (mention d'une grange et des
remparts urbains), sont connus, mais sujets it controverses. Quelques
locaux sont mentionnes, ainsi qu'une chapelle pourvue d'un clocher.
L'iconographie n'est guere plus genereuse et ne localise que vaguement
Ie couvent.
Le bref sejour des Celestines it Tongres, l'incendie de la ville et
l'absence du moindre plan pour la periode etudie interdisent toute
conclusion sur I' aspect du couvent. Le plan carre du cloitre est probable,
mais pas certain. Quant aux materiaux, seule la brique fut employee
avec certitude dans la Hemelingenstraat, mais Ie pan de bois n'est pas it
exclure.
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Fig. 6. Tongres. Maison en architecture traditionnelle mosane sur la Grand Place, au coin
de la rue Saint-Trond, datee par les ancres de 1680, cliche de l'auteur, etat actue!.
(60) Pour l'essentiel, cet article est extrait de notre Memoire de licence en Histoire de I'art
et archeologie intitule« L'architecture des couvents de Celestines en Belgique », realise en
2006-2007 it l'Universite catholique de Louvain (promoteur: Philippe Bragard). Cette 1110-
nographie sur Ie couvent de Tongres ainsi que sur les autres couvents belges, sera inserec
dans notre these de doctorat en cours, intitulee provisoirement «Etude architecturale dcs
ouvent:s d'annonciades celestes fondes en Europe avant 1800». Adresse de l'auteur: Ruc
,<)1I;nl-IHir,7 - 4960 Mall11cdy.
